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臨床工学技士長 森田  猛 Takeshi Morita 
主任臨床工学技士 嶋岡 健志 Kenji Shimaoka 
臨床工学技士 宮島 哲也 Tetsuya Miyajima 
臨床工学技士 山東奈津子 Natsuko Yamahigashi 
臨床工学技士 倉石  俊 Shun Kuraishi 
臨床工学技士 鎌田 一宏 Kazuhiro Kamata 
臨床工学技士 長峰 大輔 Daisuke Nagamine 
臨床工学技士 青木 麻利 Mari Aoki 
臨床工学技士 辻本 和樹 Kazuki Tsujimoto 
臨床工学技士 土田 和宏  Kazuhiro Tsuchida 
臨床工学技士 沖野 賢志  Satoshi Okino 
臨床工学技士 富澤 杏菜  Anna Tomizawa 
臨床工学技士 高道 昭一 Shoichi Takado 
 
◆ 学会報告 
1)  高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，長峰大輔，青木麻利，辻本和樹，
土田和宏，沖野賢志．患者の安全管理を重視した次世代医療機器安全管理システム構築の検討．第 26 回日本臨床工
学会；2016 May 14；京都． 
2)  高道昭一．2012 年 富山から始まった一般市民向け臨床工学技士体験イベント～キッザニアⓇをやろう!! それって
何？～．第 26 回日本臨床工学会；2016 May 14；京都． 
3)  高道昭一．新たな専門臨床工学技士制度の構築「（仮称）集中治療専門臨床工学技士」．第 26 回日本臨床工学会；2016 
May 14；京都． 
4)  長峰大輔，高道昭一，嶋岡健志，鎌田一宏，山東奈津子，森田 猛，宮島哲也，倉石 俊，辻本和樹，青木麻利，
土田和宏，沖野賢志．TAVI（経カテーテル的大動脈弁留置術）急変時に対応できる体外循環への取組みと経験．第
26 回日本臨床工学会；2016 May 14；京都． 
5)  長峰大輔，高道昭一，山東奈津子，鎌田一宏，青木麻利，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，倉石 俊，辻本和樹，
土田和宏，沖野賢志，富澤杏奈．VT 中の R 波を double count した事によりショック治療が入った 1 症例の Shock 
Reduction．第 7 回富山県臨床工学技士会学術大会；2016 May 29；富山． 
6)  嶋岡健志，高道昭一，長峰大輔，鎌田一宏，辻本和樹，倉石 俊，宮島哲也，山東奈津子，土田和宏，沖野賢志，
富澤杏菜，森田 猛．手術室業務展開の期待と責任．第 17 回中部臨床工学会；2016 Nov 5；静岡． 
7)  倉石 俊，高道昭一，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，鎌田一宏，長峰大輔，辻本和樹，土田和宏，沖野賢志，
富澤杏奈，森田 猛．地方国立大学病院における内視鏡室業務の専任臨床工学技士の関わりと今後について．第 17
回中部臨床工学会；2016 Nov 6；静岡． 
 
◆ その他 
1)  高道昭一．手術室医療安全管理 4）医療機器・医療材料・薬剤の最新知識の理解と適正管理（1）医療機器の安全な
取り扱いと維持管理－2．平成 28 年度手術看護認定看護師 Ⅵ専門基礎科目；2016 Aug 3；福井． 
2)  高道昭一．平成 28 年度 生命工学特別講座「医療・福祉機器工学（PME）概論」⑪チーム医療を支えるいのちのエ
ンジニア、臨床工学技士；2016 Sep 9；富山． 
3)  高道昭一．治療用医療機器．臨床工学；2016 Oct 18, 25；富山． 
4)  高道昭一．医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔；2016 Nov 07；富山． 
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